

























































































































































































Суспільні відносини Вимоги (норми)
Ідеали, цілі
Оцінки
Природні явища, які мають
певне значення для людини































































































































































































































































































































































Багатство (гроші) Міць держави Повага до старших
Пунктуальність Мир Патріотизм
Першість Скромність Релігія




Повага до молоді Повага до старших
Колір шкіри, національність Гостинність









Материнство Повага до молоді Материнство















Міць держави Індивідуальність Пунктуальність
Мир Багатство Ефективність
Збереження середовища Активність Якість
Ефективність
Цінності, що мають несуттєве значення
Скромність Спасіння Мир
Відповідальність Допомога Карма
Гостинність Першість Збереження середовища
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Цінності Первинні Вторинні Третинні Несуттєві
Індивідуальність 3* Ч* С* М*
Материнство ЧС МЗ — —
Ієрархія ЗСМА Ч — —
Мужність ЧМСЗА — — —
Міць держави СА МЧ 3 —
Мир С Ч ЗА М
Гроші ЗАЧ М С —
Скромність С ЧАМ — 3
Пунктуальність 3 Ч МС А
Спасіння 3 М — СЧМ
Карма С — — МЗЧА
Першість 3 Ч — САМ
Агресивність 3Ч М АС —
Колективна відповідальність САМ Ч — 3
Повага до старших САМ Ч — 3
Повага до молоді 3 МАЧС — —
Гостинність СА Ч — 3
Майно, що успадковується В — МАЧЗ —
Збереження середовища С ЧА 3 М
Колір шкіри СЗЧ М — А
Святість орних земель С А — ЧМЗ
Рівність жінок 3 СЧ А М
Людські позитивні якості 3Ч САМ — —
Ефективність 3 Ч СМ —
Патріотизм ЧМАС 3 — —
Релігія ЗЧМАС — — —
Авторитаризм СМА 3Ч — —
Освіта 3Ч ЗАМ — —
Невимушеність 3 ЧСМА — —
Таблиця 3
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P.S. 11 вересня 2001 року весь світ потрясли події, що сталися у США.
Цивілізований світ разом з американським народом здригнувся від масштабів
трагедії і,  як ніколи гостро,  відчув,  що є цінності,  які необхідно захищати
всім світовим співтовариством. А поняття “глобалізація”, “світова безпека”,
”міжнародний тероризм”, “загальнолюдські цінності” набули такого реаль-
ного змісту, що, здається, вже всі зрозуміли – світ став дійсно іншим, а пробле-
ма співіснування в ньому – ключовою.
